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Introducerea 
Vezica urinară hiperactivă (OAB) se caracterizează prin urgență, urinare frecventă 
și nocturie cu sau fără incontinență urinară de urgență, care afectează calitatea 
vieții și sexualitatea femenină. Disfuncția sexuală femenină (FSD) - tulburare a 
dorinței, excitare, orgasm și durere.  
Scopul studiului 
Aprecierea funcției sexuale la femei cu severitatea simptomelor OAB, prin utilizarea 
chestionarelor validate, cu scopul de a evalua impactul OAB asupra vieții sexuale. 
 
Materiale și metode 
S-a efectuat un studiu pilot la 64 femei, repartizate în 
2 loturi: 32 femei sănătoase (lot control) si 32 femei 
cu diagnostic clinic al OAB. Pentru evaluarea 
severității simptomelor și calității vieții OAB, au fost 
folosite chestionare validate traduse în română: ICIQ-
UISF, OABSS, OABq-SF, iar funcția sexuală evaluată în 
baza FSFI.  
Rezultate 
 
Prevalența sindromului OAB este înaltă 
la femeile cu vârsta peste 35 de ani,   
de la 19-49%.  
 
 
În cadrul studiului  am demonstrat prezența impactului OAB atât asupra afectării severe a calității vieții 
pacientelor în 75% cazuri, cât și asupra vieții sexuale, afectând în 64% cazuri prin prezența disfuncțiilor 








                                                                        Conform chestionarului Indexul funcției sexuale la femei (IFSF), 
                                                                        la paciente cu OAB s-a evidențiat prezența afectării vieții   
                                                                        sexuale în 58% cazuri, dintre care cele mai afectate criterii  
                                                                        s-au dovedit a fi lipsa orgasmului în 21% cazuri  și a excitației 
                                                                        în 22% cazuri. 
 
 
FSD a fost prezentă în 53,8% cazuri la pacientele cu  
sindromul OAB și se determină mult mai frecvent în rândul   
femeilor incontinente (47%) decât lotul control sănătos (22%).  
                                                                         
Analizând datele din studiu am stabilit faptul că incidența  
disfuncției sexuale este mai mare cu 12,5% cazuri la paciente  
cu OAB umedă (cu incontinență urinară) în raport cu lotul control. 
Concluzie: Disfuncția sexuală feminină este o problemă frecventă în rândul femeilor cu vezica urinară hiperactivă, care afectează semnificativ sănătatea sexuală și calitatea vieții, în special 
în rândul femeilor sexual active, cu vârsta cuprinsă între 26-35 ani. 
Cuvinte cheie 
Vezica urinară hiperactivă, disfuncția sexuală femenină, incontinență urinară. 
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Incidența după vârstă a femeilor cu OAB  
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